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F. R Cl I C f O S 
T 
N V E S T R O S E B O R 
Señor. 
Viendo en fu felicifsimo Oriente V, A. (Dios, 
le guarde)defcubierto luces tantas.de Mate-
ral Auguílo en las mas foberanaa atenciones. 
dcPrincipe;consoadmira,y venera el Orbe3 
calificandofe efta verdad en la ingeíiiofa promptltüd co. 
q fe acomoda à ia Inteligencia de todas. doâ:rina.s:y m i t -
dofidolos Exerciciosde íaCavaííetia no. .indignó éftn-
dio a ios gSoriofosProgenitores de V - A.afsi en las veras 
mas altas de iaguerra^como en las ferenidadesde la paz 
feftiuaSjComo fedize en eíte Libroçy fe vè hôraday f^uo 
recida eftaCavallena con ía íinguíar maeftria5y deftíi^a 
1 T t > í a e e í t 
1 :mores ;Pucs i 
ÍJAf oarde líia m o i t r a d o en im Dri-¡ 
11 u c 
g r a n g c a r a n cl o n m e r a D i a u i o c n q u a i q u i c r eítrano 
'.̂  ? ̂  .o f f \ ri ^ — i 
d i o f a f q u e e n o b f e r u a r las excelencias de la Gineta felia 
d5(ino c r e d i t o de 
•D' 
coya 
. 'Diaia.oue ae o r a i 
r t e ae andar a 
iones a e i o s m a s 
l i ; 
p o r m u c h o s 
p e r o a c á i o na 
p r o p n o 
' y reglas v í u a i e s ^ q u c e i t e U o m p c n 
m nace otra 
. De 
cayos r í e s no embia ia rc 
mosmeneiter 
C E N S V K A "DE l O S E P H F E L L I C E R B E : T O V A R 
Cronifia- M a j o r 4$ fp M^gefi ad.' 
Viendo IcidoarociáluzdcLcaida<fo(poTordcndcÍ fe 
Sor Don Francifc<> Zapata i Menábçà deiCoofej© de 
fu Magcílad de laSànta i General JnquificionyrVica 
FÍogencrál de la Vilkdfe-Madrid i fa Partid©Scde-Va; 
eferive al Principe NucftraSeñor jBôiiGrcgorip dè'Tapia-rno'hô ha-, 
liado end d a u í d a quchagâdiffonáHdáà nueítrà-Sag-EadarRcligibBl 
ò a la pureza de ias còítubrss: aóte'stbdo -eí es digñcKmas-de Eftirfla^ 
cion3qae de Ccnfura. Porque con quanta elegancia puede dar de fi ia 
Grandeza'dé la lengua 'Caftclíana, trata Materia tan difícil de ajuííar 
a Eioquencia 5qoa! es la Enfeftança de poner en Praótica un Cavalle-
ro ios inaccefsibles Preceptos de la Teórica 5 í reducirá Método ios 
Pri-
nmoresude ía 
fãiío2i ia f 
uel&atanao a iejcs ptccnas ío.ur 
üdaddci.qac I'c maoejaJno foío í í tâco lia-'" 
vivo cn ío 
siaqts 
>5 a todo 
KJ? í A T 
. Francifco Zap; 
fue deft 
E N S V R A M L O P 
/~> T 1 J f 
D E V A L E N 
\ Feralitâ xíJantiquatroãeíd L-mdaã 
nueZlra Señora ? con el exercido delfo 
ic fu 
s. -.eia K'sy^m 
délos Cavallús i 
;resonó de 
j mas propio en mi di 
le 5 pues la admiración fe precia mas del fiienao 9 que de 
Ha voz 5 olapiama 5 Ofrecefeaie ? en Sugar primero s elaieritoque e 
uuc: 
I la injuria de ios tiempos loa oiui 
jnoüifsima Arce »aquí ofrece 
i tandieftra armonia»cjuedexaràJ,ànii ver^ndifculpa àlos ignorantes 
deíla facultadproucchofa. EfpañadeueràpporIoraenosjàeíle Volu-¡ 
ni en 
men proriUneiarfe agradccicía colura ías'notas cie oíu^ada al 
•ncíício dela Giàcía,' a'da de as 
b; fino aííesut-ada coo admira-í io'viuc e-ffenta áe fu dominio bar! 
do-valofde^ucftrosEfpanoksen fusfcõtefas.Inccfrompe (à mi ver 
e-ffeproaechofo aflamó el abafo-de ios C a valleros ociófos^ que deu 




uebâ 5 honores reci-
nc ri 
er alguno de 
nencias 
D 2 
tado ci gufto de ios que han de leer? compcnfandolcs cõ aquella lifon-? 
ja dc los ops , cl aftio que de ordinario conciben co Io feuero de lasi, 
doébinas* íi ya no hazc mas fuerce lapeifuafion con la viua imagen 
de las acciones,y afeólos que diboja, Cõciuyo ea fin? con que en edad" 
qoe nueftro Monarca Mayor?y del mundo fe digna de honrar efta fa-
cultad generofa3que exercita no folo coo afsiftencias frequentesj fino 
con gloriofas ventajas à los masdiíc-iplinados de la:Efcucla r es muy 
loable memoria la que tuuo el Autor de iluñrar efta materia redu-
zieodola confü.eftadío abreuedad^y preceptos tanvtilers 'comone-
ceíTanoSí por donde jazgo ^que noíolodeucdarle V , A. la licencia 
que pide enorden al beneficio publico-fino folicitarle à la brcuéjy nu^ 
merdíã divulgación del L-ibro;Efteés mi parecer3-ííbredelifaBja. Da 
do en Madrid de Oótubré •de:! (̂ 43. - • . r. . 
• • "Peralta. . \ . J 
Suma 
S u m a d e i ' P r i m k g i c x 
^r^Iene Priuilegíp cl Autor dcftc libtbpara h'azexlc imprimir por 
Jh tiempo de.diéz:éñós-sfitíqutf óiífapcrfonaíopâèda hazcr fmfa 
liceMiúf íolâspélíâs êííel dicho Eriuilcgicconcemdás^Qac medef-
pachado cnZaragaça à dos dias dsi mes de Nouiera'bie de 3^45» 
años. Refrendado de D, Antonio Hurtado de Mendoça Secretan© 
del Rey nueíim Señor, 
b ? F £ 
F E 2 > £ E R R A T A S : 
ES'TE Xiibif o intitulado^ Exercícios de ía Gineta, Compuefio por D ^ t i Gregorio de Tapia y Salcedo 
Cavallero dc-lQrdende Santiago,CQrreípQnde ficlmen-
te-con íu-Original.- Dada én-Madrid cn,ycinte- de Di-
ziembrede 1 6 4 3 . :-- - • \ • 
E l BottorD.Fráncifco Murcm 
de U Llana. 
TA-
T A S S Jo 
YO Francifco de Arrieta Secretario dei Rey nuoflroSenor^y íuEÍ cri nano de Camara mas antiguo^de los quercfidenenit» Real Co 
fe jOjCereifico que por los Señores deidichoReai Confejo eílàtaíladocs 
da pliego del Libro que eon fu licencia fue imprcíla ^intitulado Exerci-
dos dela G/W^compneíxo por D.Gregorio de Tapia Cavallero del Or-
den de Santiago Corniílariodei Reynoenla luntadela Adrainiftracio 
de Millones,áíiete marauedis cada pliego 3 el quai tiene veinte i cinco 
pliegos y mediode Impref&iony Eftámpas^que al dicho refpeco monta 
cientoy fetenta y ocho marauedis y n3edio,y a efte precio j y" no a mas 
mandaron fe vendieñe cada vno de los dichos Libros: y que efta fee fe 
ponga en cada vno de ellos.Y para que de ello conñcjde pedimiento deí 
dicho D . G regorio deTapia dpi eí prefeme en Madrid asa, .dias dei mes 
de Enero de x é44«ânos. ^ 
francifco de eAfrieta* 

1, 
ZJnquef udierd tewer^nLes às ¡a divulgación defie Tratado»entve¡^es^ Lector ¡ 
^ cuTícfo Jdi'fcor»fiando defpí acierto, à nj t í ia de la nyarieâáâ- de eBwâios, que 
» ejía materidjy Sxerciáos de la ^anjulleria, de Id Gineta y por doSras flamas corred 
eftampadoS'.Toia'TJiabi^erofiro mas firme à laefptrança 3 quédelos hítenos talentos 
me afsijíe^eflo eŝ  que pagaran m fer menos dtficií i entre dmerfas ofimàncs aproba-
da; 3 eligir Us mas dignas. Siendo pues mi inñituto en etfa breue ¿bf-á > tratar de los 
Exercidos y Sxcdemias de ta Ginetâ[queforfzr3fin dttdt , í¿imasmentajddd , como 
fe probar 'àja tengo por principal dela Q â ^ v d l m a ) ??ie ha pareado no fdo conmute-
teyfino necesario s prefentar primero la infinmcion de alganM pruebas mas heroicas^ 
ciaras ¿y defp&es ha\e? reprefent ación de Us imágenes quedan difiribmdas en ejie 
fampendio: 6n wya diuerfidad^y gufto depojidones^figuras , diesiras ycomafnet-
t e s J jd i a rha lgún defcs$e?¿to>Q njfitraentre la Urea délos ^Difcurfos. 
Jgmn rventajofo fea eHe êxeif cicio dela Gineta..jconflaràjCom® digo 9 de ín.<i/ar se-
dad de efiampas que ¿qui fe contienen (fin tocar en el dela Efmda') ipms bien qus el de 
la ^Bridafea degaU mucha,y lucimiento ¿no pajjanfm modos} o nsfos de fús jomo fon-i 
j/4 Sortija^EítaferTíioJupa^Toriíeo-iGolf es-de Plpada^j'Torcfr cm <v&rillA+ Es Us 
'•-verds delaJMilicui ccnfUfer U Gi rM* muy ?.propofiiitifiics (icfidoU caça. rvitta imA-
gen de la guerra ¡fin duda -el modo-de exercitaria .jegmrà lâ natítrale-^ay aplaufos de 
í» crigen STues en gfpañajiemp'c fe fale ¿d campo a la Gineta es mas co^enicnt^^ 
por eí émba-raço delas ramas q&e can fan en los píes yendo a la TZrida ¿y la wejor d:f-
^ eí 
£ y t ' 0> > s - ) " - — 
difgufloy def â iao de los lodos^nefolo afsi feefcuf an^p^s aunque en U "Brida pone» 
gualdrapas ̂  ademas de no -confegmrfe de todo ppmto con ella s efie reqmfto, eflan may 
des rv i ââa iy no pueden traerf? ¿todas b@ras.Pero antes deftgmfic arlas prusbas de la 
caçafiequentâdas en el njfo dela Gmeta^digo^que ios anteriores à nuefira edad acof-
tumbrarorz con tanto fruto ¿orno gloria ^pelear à e l l a ^ m o D.^Diego Ramire^de Há-
ro 5 y^T^w^Dia^de "Trojas^en lasgntrra.5 depAttia* Sttpofliirajor Lo recocido del 
ctterpojfin duda es la mas a proposto para cenar las tropas • en queconfãe famayor 
fortde^ay dificultai de romperlas.V eñe ¡tds ÇawpaÚas de Tataluâd y Qanidbna fe 
han conocido bien las ^ventajas que habían los Ginetes de la Cosía à los demás Ca -va-
¿losJUmavdoíospor terror y asombro Jos enemigosGamhacurtas^qae en meftraruul-
gar fuma^i íTrn t : cortáSsporel rcparo-qucic$ h.nzjan [us jemladas acciones :en ejpe- \ 
c iaí^menào dcxadolasco&pzt^ts de Lateas y (^orneas$¡?ar..i las qttales eran prca-
fas muy prol ÍX as y pe fadas a?ffla-s» Todas tas demás Jon proporcionadas & cUa. Ca^ja-
llena.La fit la-de la Gineta tiene dijpofcion de gran faevça (at&zq&e carece de los borre--
nesdela 7} rida)puesert.el íidiar de los Toros s acometido el Ca^z^atlero del gran impe-
tet de aquella fiera3fefttl2ej2ta y retiene con increíble fuerça en-ell&.Es C¿-~! till ena d i j -
pueBa à qnalqmer maxe-) o^y agilidad que el Caballero quifiere» Algunos di^en-que Ue. 
nemas imperio la 3ridaspero efto no fe entiende enlos Carvallos, degenerofa ra^a^que 
al imptílfo menor obedecen 3 como d contrario^ elcafiigotodo de l'& Brida no bafíj>rk a 
gouernar famllo de mal refakio 9fi&perder tiempoycompofieita e-r. h qtte fe intenta-
re. E l f a l i r al Campo à lancear Lccnes à La Gimta>m es ¡aparte que menos, ta acredita5 
donde con el defen fado que k njna Montería ordinaria Je yan<-uij¡Q executar pro d i -
giofas hazañas de agilidad y fuerça* E l l idiar los Toros ¿ya fe que es ta» encareci-
da demoftraáon del ^ d o r de los Efpanotes ? como inimitable delas TÇaàoxes Bfíra-
ñasipues eftan negadas detan in (¡gnes f e fias. La gala de unas CaúaSy donde fe fine en 
Militares rencuentros cm tan cabal armonía y cor age¿ ali fie an mucho, el ^vfo r̂ oble de 
la Gineta, y los Alardes de carreras publicas ¿y albor o ço de Mofearas de noche. T en 
C 3 Por-
•.Tort&z&l corren la Sortija l i a Gineta^ can Langas âe ^uewtejfeis f almos 
i quier^mas pulf9 q&e las de la ^Bnda^forf:r con flor eos ¿y diferentes bueltas. I 
jus parte excelente ¿qwe no Ucomprehe^da sjíd (^a-udíleriã? de gala 3 njiihdât 
t tcnumento.hâ dtuerfton de Ids eji'ampas ( ãparíede ia perf&afion que compr 
cntretexe d f leites en fus efpacios, que demienten el afán en la continuación de 
¡czrfos.Nofe toca en los principios del Artcrf or fer de fab? i dos defuyo sy ejcufa 
ya notoYiosjfulo fe pretende inclinar los ánimos generofosk efle exercício ¿ de 
adtad njan tocados los primores por mayor. Ño pre fumo e i general aplauf3 de 
í o r e s : ^ e quien podrá quedar bien quiflo congnflos fiempre dimrf&s , amen 
nmtyenlas opiniones í La cenfuray njenia de los doffos efpero 3para enmiend 
gro de-mi fatiga s que no ha fido pom ¡a de juntar en efle ffompendio los ágenos 
res^nfritiido las covcfafiones was fecibtdas 3 que UAn reducidas à reglas. í 
'[dsfetmra todos à-fid&grandely¡ide los bien contentos quedaren agradadas 
I tendrá efia Obra dirèccioni -ácierto^y recompmf&.Vno de fío s te con fid ero 
\go)y entanto que lo atieriguo^V&le. • 
que re" 
lo ay en-
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dezas,y d modo de hazeclasCáílas,y: criarlos Potxos9domailosyco-
los d'efus vícios. *' -
También cfcriuioc! mifmo l é s Nucuoâ Difcurfos de la Gincta> 
:deI:vfo delCabecon, 
c 3 £1 
£1 Capitán Pedro de Ágaiíai* imprimió en Malaga yn 
la CavaHcriadclaGineta,afsicnlo que roca ai Anc ? y 
Cavallosscomo para Sa perfección,y deílreza que 









rid ia ieonca,j ExercidosdjeJaGinecaá 
uerrenciasdeüajcon las feñales,y enfrenamiento d 
curación,}' beneficio... 
Tambic imprimió en Madrid el Copendio, y Doctrina 
impnmio en 
cõs»y ad-
alíos 5 fu 
nueuade 
a ijineta,q en pequeno volume no ay ciauluiaq no" lea vn precepto 
E l 
I EI Capitán Don Franciíco ác 
¡Lisboa vn tratado muy brcuc de 
eipeacs y V cialeo impnmio ee 
cjuc íoio 
PP"? rir re ambas u-
ílias. 
n taipar isonita 
Ucrizo de fu Mágeftadjimprimio 
my breues. 
Don Luis de Trejo Cavallero 
ladridvnas AduertcDciaspara 
¡nes y Duelo de efte exercicio. 
Reglas de Torear 
isacio-
e santiago 11 
mío en Madrid otras 




1 Don AlonfoCarrilloLaíbCavalIcrodel Orden-de Santiago im-
pnniio en Cordoba vn libro^ueintitislòjLa Cav alleriza de aquella 
Ciudadjdondefieínprehaauidotanexcekntesrazasde Cavallos, 
Manufcriroay vnTraradodeDonDiegoE.amirczde Haro»que 
foe grande hombre de acavallOadonde fe comprchende la Brida > y la 
Gineta con gran dendasy generalidad 
E X £ R 
Sff 
o 
E X E R C Í C I O S B E L A G I N ' E T A 
"P 0' R 
G R E O O' K I © I> ' ¿ l'AP'lA.. 
C O M P E N D I O *DB L A S e A R ' M A S i 
y oAdereços de U Gineta. 
E S P A D A / 4 , ' -
A D E SER D E QVATKQ PALMOS A N C H A , DE';vw: T Í L C Í 
no nias,porcjuccon d á c árribá fecorcáriá el teaça^idef-
cmbaiaarSa> Derecha»no Corba» porque fe íâcâ mejori-
No conuicnc licuar abierta la baina,por el peligro de cacríè : y es mas 
galán el modo de facatla cerrada. Suelen atarla convna liga alEfiuí"-
loizquierdojporque eftcfixa* También fueleo poner.vinos brocales 
de hoja de lata en la boca de la baina,para poderla embainar mas fa« 
A eilmen-
ÜXERCICI LA G I N E T 
¡cümcncccorncndo. En U carrera ordinaria íc vía la Eípadade ó u ^ 
ca5dc!'cinco palmos, y cp el campo Bitoques de la meíma marca, y\ 
jEfpadines áz difcrcccs i-aarcas. Han de feries tiros algo !argossícgun 
elcuerpodei ro , y braços porque iclaca mejor por encima 
omodidad,)' defcaíoios tahalíes. 
D a g a , o 
S vn arma muy importante^poi laprefteza^y comodidad de fa-
pañaljcn que la daga tiene guarnición: es 
puna i para acaoaaojporque embaraça menos5 y tiara me-
en vna caida:La Da 
aguarda de la mano, 
nos daño en vna caída:La aga folo para reñir con la Hipada es bue-
% ASÁ las vetas ha de ferde frefria 
JL" mos?:y el hierro de hoja de oliua 
de diez 
ses:ios 
POR DON GRSCÍORÍO DE - i API.* 
Malança can eraría. Los gallardetes íe ponen de dos colores jCadá 
ca delíuyojV en cada vna í'u boria , y ocracn medió dond' r 
i as dos p u iK as. L o s cor do n e s ii an de fer de -vna vara3y en el 
las.Tahibienfuelen poner vna bola en d queiu-
ga muy fuerte-para no perderla. 
.Para las íieítas a de.ler Salança de pina^y el hierra cíe 
veri dcrecho,redõda,o o eh a u ad a para qie pegue mas: al guate. i : i me 
marqua?. 
ta de diez y fíete a diez y ocho palmos. 
ro3auque peía mas: aísi p^rapaffiit 
tr ado aíin de embaraça ríe? y 
La vara lama fera de Freíhos 
;Y.et-iaTO0 
I ^ Ex EKCIClOS DE LA -G I N E T A 
gOaGngallardcjccSsConfuhicrrobaqucEode quatro cfq^iioas s0 tres,' 
de cinco dçdos<lelargo>y de buen .maeO:ro?como luán Grandevo So-
fa,y fu virola de quatro dedos cortos,y la cfpiga que entra en ia vai a 
de vn co£o,porqi2C oo fe quiebre el harta facilmente. Si fuere de pino 
fera fin nudossy veti derecha:Vfan de ella por el gufeo de quebrarla: 
También la vían de caña para lo ipefmo quancas yezes fuere el Toro 
íbbre ella.. •* 
Para dar lançada a iosTorosfa mas y fada fuçle fer de vn pino nue-
uosy con algunos caladrosigrueíl^, y de diez y fejs palmosdc largo»y 
el hierro grade, y ançhojauquemramefiosjfinocs iBuy grandclapu 
jança del Cguallerp^y efça es la mejor forma de lanças 5 y no mas lar-
go.OíroslasaprueuandeFrefno toftadodc diez y ochopa!mos,y el 
hierro de nauajasde quatro dedos de ancho.Tacnbien ay opinion que 
rçnga de largo de veinte y cinco a veinte yfeis palmos,con hierro grã 
de de Mojarr3*o Mefas, taladrada con barrenos a diftãcia de vn coto 
vno 
POR DON GREGORIO DE TAPSA. 
VOQ de ocrosa vna varado cinco quartas de ia cmpuñadurajqac íc leña 
ia con vncuchiiloyconiandpíâ en la pofmra» haitaxjue cabeçee de ia 
parce de adelante,y encerándola,y Íosagugeros,para cjueno fe vean. 
Muchos condenan las de pino por lafacilidad en quebrarfe,y fobra-
daligerezaj^ue haze cabecear los hierros. Efto fe enmienda con ha -
zcrlas-muy gr ueífas ,como ay feplactcanyO cmpiomaódofosqoãóss 
con-qoepàxece hambre de fuerçamucha ei que Sa -rompe, tonm l i s 
hierrosgrandesyauoqoe ios-áiigoños entran-mas: ypara conocer qbe 
eftanbien hechos,los coman; arit£Vq:íccmpaIaié^c&los4osde%bs¿de 
la manoderechajâ punta:àziaiarriba,y fi ios pueden lebantar, nô f̂-; 
tan buenosrv hechosaísi fe ponen éne!hafta con ím¡virola-, l&epd es 
fuerçaqoelieuequalqjUierhre.rropOfíáfcítaleza*:::---^ : -
E'Sel Hafta de veinte pa! (iios5de madera de Fre&Oíporquereqoie re toda fuerça.Los filos dei hie-cro han de feriütilcs>-y enforma 
EXERCÍCIO SDE IA E:T A 
demerita 
íxaria -̂ynas orciasso-sauilancsv-poreuical ciau; 
ofendan i®s> filos0 
QsK.cjQmshíindcfci;depinòde ocho'ípolfa.ós,Ia cuchilla de 
.thedia^a^á&m&$- dg la yirob¿y ía-
Im-yna quaita.p6^cadap.arTe.dâl;:"Ha-fta5paiâíque-iifc yetra cl Kejooí 
es taittbieadostiasTCnos amcaiavlâfa-del hic?rQ..^ara 
que quiebren, y capan los ccra.;-.Xatniícfca de la manija para el dedo 
aiy ha-de-fe . , 
POR DON GRESOKXQ DE- TAPÍA» 7 
gaUilanesjbrii'rcnossn2 fiadores,íino íblo la manija picada con va cu-
chilio, y encerada para que prenda en el guante: porque lo demás es 
querer fapiir ía dcílreza con prcal'nciones? que quican la hcnnoíora 
de la acción yy dela arma. . .= \ "" ;: 
Horquillas. 
Os fuertes ay deHorquillaspara lidiar ¡os jauaíiessv'nas^y otfasj 
L^>feTi cíe pino limpio de nudos, y ambas de dos varas y ceras de 
largo con la HorquiUa,y pegada a ella fu virola de dos dedos de largo 
donde afsienraaDiferenciaie en quelasvnas la tienen de hierro'( qüe 
fon las que acoftumbra fu Mageftady Grandes ) j las otras la ti crien 
de'pinojdelamifmaforxnajy tamañosy fe dan a los Cauaiícross pci% 
miciendolcs entraren láscelas Cubrefetambién el Hafta de vaáanav 
es de color depagizo5o verde, • "- ; ' * • 
8" E X E R c i c Í o s DE I A G I N E T A 
Telas. 
H A 2 E s E la montería atajandogran parte del monee fcnãlado; Son deliençosy de vn efe ado de alto : Armanfc con eft acones 
grandes; Son mas para impedir al lauali la viftadela huida , que para 
detenerle con fuerça,porque fucle romperlas^y efeaparfe muchas ve* 
zes.Vino de Flandes fu inuencion9y vio, 
tiArm#$ de Efcaramuça* 
T lENcefla Caualleria armas muy fuertes» y a propofito parafu-ftirlas ei Cauallero.y caballo.Suele vn Ginete acmarfe de peto 
y efpakbrsj-gola con faW '̂̂ ue cfté abierta por detràsjy por delante 
mangas de mal! s con iri$acf4$ç, y vnos quijotes s y capacete depico 
degorrion5lança?y adarga3efpadajy dagazo puñal; fi bien ay opinio-
nes de que es mejor vn jaco de malla fuerte debaxo de la ropilla, de 
macho í 
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macho?y hembra gr u cila: que con ¡as dobladuras ejue iiazcí^ defem-
boitura que dcKa cn d cuerpo, j.-fcr mas- valentia * y mcMQStmhâtáCa 
( j como va ocuito) puede Siazer que el enemigo íe.omide 3 aunqye. 
Io aya experimentado coala lança. También fe vfadola Carauit>ayy 
Piflolaspara en la guerra 3 y las mejoFesfoQ de meda por ia, facilidad 
debaxar eican fobrela rueda>arrim3ncte:U^Garauina»:ò;Fiftota-aI..pc-
rho» y.cs masfeguro,en darlumb.re- Las^f maade-Àj^Uu-zeros »-qjâ  
lian vfado eftos años losGmstcs dela Ço-fta en Cataluña fCQnñm 
de muchas piezas .-y. es matería-muy diuerfa defta-, afsi no'me áetcfí-
go-à tratar ¿ellas. . 
• oArcabu^, . ... 
QVANTO à cañones de Arcabus.pará¿cl ljue!a>y ç^çt r&cmg de mucha opinion ¡osídc tazsro Gdrminazsdela I^rrá, K a b ^ 
jon ,7 Cabeças l'pero los mejores d̂e-̂ gofea-fonSoS'-ck MÍrue.ñ.ai.'¿:¡y 
Gafpar, con Uáue-dcSimott-Marxjiiarf^Tambie Ros- cHídledaso^l^ 
1 
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juò mucha ©p̂ rik̂  en cita íab-nca. Sera pues el cañoncie cinco palmos 
jde'Iargo,y o^ce adarmes de munición ¡per o aunque fcan deítos maef-
leilt-es-, cuan -iu'sexos a rebentar, 
an con nena., 
icia aien cuaco o : v u 
rà m â o ^ q n t l ped3Ç0).ò fi la bala eíta juila con el cañonsqiíeoa 
en. LanoiuGtad esia 
rszonaDies. 
FOR DON GKEGORIO DE- TAPIA. T .li 
N ía iiaucitaaoíi^aaieaceieQbi'auaencoaós-los.e 
de moiit c n a, y e a ç a, qu ̂  ac o ay coactar 
muy dcxad'a5por.fcr-mas vr|Í>.y 
La Reyna NT. b¿ D. _M argari £ a (• que c ftè :cn cl Cielaj-rii-apa 
à p i é à losconejQS-: j íc vla-deUa.í..principal mente à< 
erecno,nocQmE>aâQi como vi-anen algunas i>aiiettasac 
f f m mira,ni:ptmEí)'.. Er>iosvirotes'ay miKtesdifc.i^CíiciàSjí 
; à-Ios conejos fe tira .niejórcari vkotes c 
plumashiíía. víi.,pQCp rrLis de lâ,mícâds j elli 
terciass de madera de Sauce : y alasrí 
le bedeganii 
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gadizenHeleboro ncgrojhaftaque haga corrca;CurandoIo aiSoIjíeí 
eípefa > y comafuerça. Su olor es agudo? no fin íuauidad : fu coloi 
obfcuro,qae ciràà-rubio! Otras fe hazed las Montañas ncuadas de 
Granada de la mifma manera, pero de la yerba que los Moros dizen 
rej^igar s-nofocros Yerba, los Romanos 5 y Griegos Aconk© , y por-
que rnata ios lobos Licodonos: fu color negro > y olor grane, pren-
de mas prefto? y daña mas. Los accideníes en ambas fon los miímos» 
frio't-íorpeza; priuacion de viftá»rcbolüimiento de eüoinago s arca-
dáS5;efpaiBajos3 y desflaqüecimienro de fueteas haíía caer: Mezclafc 
lãpônçofiacon íafangre donde la halla s y aunqüctóque la.yerba à la 
que corre faera de lâ herida 5 fe retira con ella, y lalleua configo por 
jas^Wñas ál coraçòn 5 donde maca ames que llegue a el.Suelcfe rtme^ 
di-ar cíiupâtídòla parà rífarla a fueraaunque con peligro de quien lo 
feáze. Ffy ios íiámauañ en lengua de Égy peo a lós hombres que tenían 
dleoíiciorESpamcuIar remedid e-ŝ çumo deitie'm brillo viruta tan| 
ene-
" ' T - " ~ " ' • - • - • , , . 
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enemiga defta y eraa,q en qualquieEpacce q ia haila2ei olor la quica lai 
i,cojas ajas machacadas fe ha vifto 
>büfcando el veacno haíla sopado» 
c s ia ru cr za de ñ a p ~ ~ r 
uc en Uiio-pa-ra q fe detenga.' 
nociesoBm-odosdemacarhó-hrcssüTOcs a nierrospuio a todo gentry 
de vcncnahõbredeyeruas: vfofccB-cicposantrguos; En W Mornt^-
ñasdcl Abrueo en iasdt Candia^calasdc PeEfia,enlasn'irc(lras>en los 
Alpes^qlbnaan Monfenes, ayckrtaycrua dichaTofajcoi^q in'atã-I=à' 
eaça^y otia.-qae dizenAniora3a manera de Diótamo^'Conque fe cü^a. 
As^Tofear vsãmuchosCauallerosynlaftiíIo 
ue$porqu£ como van expueflos a caer deicaaâllo».y;fer forçofo 
ir-a pie COD el TorOjíengaiuacjticllai ckfenfapara alguna^kcrída. 
Hazefc también con medias de lomifmo. 
24. jb X E, j l C I C I O S -'D£. .L.A G í N B T A 
¡i a grande? c 
r 
cencr dos •cl anca dei cauailoda embrasadura en rnedio ae ella,y 
brafaksjy yira manija, y vn fiador que venga dcfdee 
ta.haiî con fu ctiilla para acortar^y alargar 
meneíkr mas queyn braçaky ia manija.pcro 
dt.cartopeSj y de junquillos,a modo de ribetes, 
han de tener veinte bordes a la redonda por defuera de ^ 
cambien las fuelen aforrar en dos antes» y fe ha vifto romper elvno 
^on^n golpe dê càna">DoraQlas:Àdargas,y"las platean por de dentro'; 
parecenttíejorHe faera blancasrfuélen poner en ellas vanda&jinolr^, 
9y empreffas muy curioías,para vms,y regdeijo,y galanteria» 
P ó s 'DON GREGORIO' D É " T A P I A , i'jf 
r-; r • • .- . . . , i*anas. - . 
AN de fer de ocho tercias de largo por So mcdd^ylifas* y deíc-
-c-has af fiiego^biq no fe büduá-a £orccf,y los dos nados prime 
ras- Henos de arena níchÜda, y capadò:el agujero coii:éér'aiy en̂  medió 
vnpáHHbpequeno-a^raíi'efado, paráirrojárlascon mas .fuerza .s y-el 
nudc^oftrefecòkadq/Hfo,- fmptriíca^pòrqtíe lo-contrário-fe repu-tá 
àfúpcrcfaeríà. • ' " • • - - Í 
- • : ':' ' 1 y. • '"Bohordús: • • •. ..̂  
M' ÁN dtí tmQtfés'^úmóSs y =eí menefler que 'feas- vnaŝ  Cañás pequé-ñas de c^hmmmuf p-€Ía:do'Si muy- dekèhas * y -limpias; 
hanéfcíeikf-dprimi&oÇâ^ 
quâjado:y'hãíe de me'̂ ér dós dias m i ú en-;agua,âí acks-for dos, ò tres 
p'aTtes;pof q'Uie no fe t&efcçaifl,y «fterí mispefadas- parâ!pdde!cfc e c h » 
con vnabudtâ ioia5v ha de ou c-
El amicnco con que fe han de cirac ha de ícr delgado, y de halts pa!mo¡ -¡ 
y medio de largo: ponefe en la 
dar muy apretado, y nrancç i 1 
dedo deenmedios ò muñeca de 
ceados , porque al ciempodel defpedirlosnofalgan altos 9 ni Baxosj 
! de manera que vay an rompiendo con igualdad el ajre; podran fs; tirar 
de yao en vnos ò dos?ò codal ̂ quadril ia j untaj porque 
bien: Lleuanle en vna dcíías maneras,òpuefta la mane 
bre el muflo , de fuerte que falgaia Caña por medio de la rodilla, ò 
atrauefada fobre la ceruiz del Caballo, ò licuando el braco arrimado 
ai cuerpo como el fe cae por derrasídel muflo, ptiefta la puta de b Ca 
Uo v* de 
ia cabeça J íàcaí^da d Cañufa dç}f çfo ;adel:an€ê  que ha de yr^antes 
atras dembandofe, y coKi^nd^i^^jppTÍQbfeçlarçoA^c^atxas; pa-
r s 
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ra poderlos echar mejor; y en t-enkndoei brac¿oen ¡apoíiura ?cieí-
de donde fe arrojan, fe ib cha la Caña arrojando 
pofsible, ayudándola con el amiento, que qued 
nuñeca: teniendo-cuidado aecharlos bien alt< 
encanas * por el daño que pueden hazer con ellos, pro car ando hazer 
íto en buenos cavallos? por quedar firme , ' 
cdadefgracia: Son muy viftofospor arroj 
O L Í A N vfarfeantes muy anchos, y 
3acilados, y argentados»de mu; 
e de. chinelas para andar con ellos è 
encerauaellazo dclcftribo, para que det 
ios traían los Moros 
9 j — 
j fin eípuelasy 
k plaotillá»dexado 
de re pelón»en quecofifte mucho del. ü y fe vían ajuftádos à la:pífir-. 
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na^y-ábiercos-por ia parce CÍJ adentro cõ vaa Cinra s òpor la de fus 
con Botones; y ¡os que íc ponen de gala , por efeufar eito 3 fe fuel 
acabar de coferenia mifma pierna: Para Torear los facan muy b 
eos j f en el Campo encerados, ò de poluíllo, Hazenlos eícotados 
'3S í 
¡ r e n e i e i í r i u o v co eno no 
comodidad, y gala. 
modo de efoi rcegui, 
no en ia 
go:3y deigracias 
acomete el T o -
ro 
D OR UON va REG 
Y ou atro difer en c i a s de Eípuel 
gada.Conuan 
edio 9. r 
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dieren; la venera dei caíliiicjo poria parce de adecro limada en lineas 
51 í3 gaeiBorcegüL 
ner entre el ca(tillejo , y la rodaja ha de fer ei dedo menor: E l circulo 
b 
oaeia caía 
a la punta 
ga<ia 5 limando la ochaua que le correfponde. E l Hafta ha de tener de 
alean laeranaoiatiaua en tercios: 
¿a> que es el nacimiento , ferá mas delgado queei intermedio, y vaya 
engrofando hafta el punto del primer tercio? defde donde yràn en 
amunucion ta con 
fcaa 
>ON C a R E G O K l O DE i APIA, 
queentra en eicaftilleio, 
jorque apncii 
le cortar 5 y nazer vn elconcepor 13 parce de acribas y le 
por la ligereza ? y 
La tercera efpecie es de E 
sUDiSiinieren TOCO 




Y tres diferencias de Eílriuos.La primera de medio ce! 
media luna de hierro 5 que víanlos V aqueros: fon para 
ios mejores.porque guardan mas el pie de qualquier herida, 
da es de; palo de la miíhia hechura, todos cerrados, y los 
ck.yn^pie.za para en tiempo de hyuierao:fon los mejores 
po por el abrigo, y defenfa del agua , ò viento, que hazen al 
euerra 
fceü-
ordinaria \ para pafeo, y fie ft as: han de fe r pequeños, y pe 
deqiiarxa5 de pian, nivangaftpsj,p@i;que no fe pueden terci 
acomodar enrre la cincha, y ¿1 codillo jque es fu lugar ; y 





)r la oarcc dcadcncro no tienen primor ali:uno: Han 
poccion del Cavalíero, y Cavaiic: y el buen Ginece deuc cambien 
büfcarcl Cavallo a fu proporción: No han defer t i anchos? que pue-
da engargantar el pies ni tan altos q le hiera el ojo de! E(bino en la e-f-
pinilla. De la parte de arriba ha de íer mas angoílos^anchos de ojos, 
auid&riqiHfsimos de ft; 
evnapieza, nocían 
ieferm^y agn 
eí Cavalier - ? 
gaüiiánesjp'orqueco ehos-
Os diferencias deSilla áy en la GindtaEq fon Silla e'ncera^m^ 
lia M'lia-f v 
r a 
eí 
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c\ iüftede adelante aias akoSC|iicel dc atraSíCjuãto fe conozca. El ar-̂ j 
çon dclancero ha de fer alto,que kuantado cl Cavalkro (obre los cí j 
criuosinop.uídafali-r por encima,demanera que llegue mas ai coque; 
la.horcajadttra,}7 la punca derecha, fin eílac inclinada a dentro,nifue-| 
ra. El arçon de atras ha de ferniasbaxQ,y vnpococaido de afuera:no 
ha de fer largosni corto.Ha de tener la Silla de vn arçon a orro quanto 
as blandas àziaabaxo>y 11 an as 5 de maner a, que el arçon delante-
a. 
.ias dc 
feguros. Los arricefes ion hierros donde entran las Aciones de losEfc 
tnuosdianfe de cUuar en la Silla a ia caida dei arçon delantero?quatro 
ooreia cejuela» y a C U is 
Ash-
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oAciones. 
L A s Aciones fon parte muy cííencial, puesconíiñeen ellas lafc-guridaddel Caua!Iero,pucsde faltar vna,y cleftriuo en queef-
ca, puede venir mucho daño. Han de fer ficmprc Berbcrifcas s y bien 
anchas, para que tengan mas fortaleza; Mccenfe por la diiiifion pri-
mera de abaxo de los arricefes, el vn cabo,y luego los dos juncos por 
el ojo del eftriuo 5 y ta mbien afsi juntos los dos cabos por la diuifion 
alta del arrices donde eftà el látigo»ò euijpn, que paila ambas por el 
agugero del punto en que feponcn.para lo qual tiene muchos de fa¿a¿ 
vocado apunto^ medio punto^y el cabo que fobra fefubearribaín»-
tre la coraza» y cafeo de la filia* ' ; . '" 
Hade fer de cáñamo bien ancha con fus yerros fuertes y latígoBéi^ 
D be 
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ícn de atar por delate 
rir el Cava" 
de iu$ híiimos , y el lo al lado iz-l 
c í o s pueda reconocería co mas racsii-
cidapor 
iaatan 
los cabos quáto 
fus iatigosjfiendo ios 
inario. Yo tengo poi 
ros en cada paite del 
an en medio los 
shierrosque noa 
lo r l 
fes, y iucgoj ¡ 
cen masque] 
íi,plateada,ò dorada en labores, 
adereços negros, ò de color .Y en los jaezes nene efeotados los dos ar-
çonesjde fuerte qfale lo colorado 
pudiera hazer.Efte modo de Caps 
los adereços de color, y negros los 
mochilas: pero 
'ON X A P T 
I'fobrc laCoraça,j ion todos cciTados,aísi dei aiçon deiantcro scoínoj 
;delde atras. • - • - • -
VESTO d caparaçon de color negfospara firmeza dei rala Silla, 
Ma defer del.< 
das: Atafe cn Ia heuiUa por delante de los Eftriuos. 
la filia 
ffias y carretas 
Pretal es may conueniente 
gár,finquefevãya ala parte de atrás; y en lastid 
i<rás fe-ponen-de^cafcabelesd0pâdos,y plateaéôsví 
ò^ò-tela^ueísruendealentareicavallo^y alegrar las 
nenfe cftos poreàcima dei arçoa-dclanteco»y fosacros debax^è 
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¡lacoraca endosheuiüas grandcssquc tienen los caicos cíelas filias, y 
fjclcncon vnos tirantespafTar a hazerlosmas fuertes detrás deí Ár-
çon fegundo.La Gurupera no fe pone en los adereços negros s ni en 
ios jaezes,fino en los de campo,por fer muy importante para la firme 
zaide la filíajporquc no fe vaya a los braços del cavallo( como en el 
campo fe anda por cueñas) ha de fer correfpondientc alas cabeças, 
•p^ál5y reata. 
C¿í>efada$. 
SOnelfundamento,y afsientódel freno,y tan importantes, co-mo cofa en queconfifte todo el gouierno del cauallo. Antes fe 
ftíàHanfipMafèrQlàà y en que eftè apretada confide mocha firmeza 
•dçi-fc£aQ^oqu'e'nàrequiere£Lab0gadeiò>quehà'de eftar íloxó. Son 
calosjaezcsriqui&ima^defnuchas chapas de plata?y cordones de 
íèda3 y boílas.Eiiios adereços decampo defeda/ehazedelo roifmo, 
: '': " " ' yen 
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y culos otros de correas Berberí ícas. Han de citar 
izquierdo3pava qac al íubiv pueda reconocerlas el 
hcuiiiasal i ; 
ONTNS E en lugar de cabeçadas» ya con 






sun-llena, por confiftir en ellos el apremio 
dad del cavallo. Reduzeníe los Frenos à quatr 
natural, eí deefpejuelo3eí de cuerno decabra>y ei de parcalete: 
que los otros que llaman Zatos, y Gafcones, y en otras.forraas(aun-
que fe platicanjfon irregulares, y ajuftando con 
jo EXERCÍCIOS DELA GINETA 
de! cavalíosloíuaucò afpero de los aískntos, y alto de ias montadas; 
ío largo de los tiros» y fucrçadclas barbadas, íc ajufta cone! conoci-
micco del hombre de a cavallo.-materia mas para exercitadas que dif 
corrida.Hanfe vifto algunos bocados labrados de cal fuer te? que fe hã 
pueíío fin cabeçadas,afiançandolos en la boca del cavallo con vnos 
tornillos ̂ ofa que parece muy bien aporque íe juzga que lleua el fre-
no lb!o3porque gufta de lleuarle,y que fino fe cayera en el fuelo. Los 
que faben enfrenar con primor,dizen,no ay cavallo defvocado* apli-
cándole buen freno. 
^Almártaga .,y Antojos. 
E L Almártaga es pieça muy conueniente para licuar vn cavallo a qualquierparte con feguridad:porque afsiendole el Lacayo fòlo 
de.ias cabeçadas» tiene muchos inconuenientes, en poca firmeza ¿ y 
^Idefcopoñuraddfreno. Es hecha a- modo de cabeçadas^ òc^beftro, 
'* • yes 
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v es de correas: ponefe encima de codô y tiene vna correa larga como 
de dos varasjque Ucuael Lacayo en la mano izquierdas, por ü fe le fuel 
ta de la derecha,que ha de eftar afsida enel principio della,Que faie de-
baxo de la barba, donde fe janean las otras en vna fortija de hie-
rro. 
Los Antojos es toda la quietud de! cavaIIo3pues quitándole la. vif-
ta,queda feguro^ no fe mucue; y ha de fubir el Cavallero enel te-
niéndolos puertos. Ponenfclosfolo a los caballos rcgalados.porque 
los rocines de campo han de eftar enfeñados de tal fuerte, que facadas 
las riendas por encima de la cabeza, y echados los cabos en el íuelo, 
eftentanfeguroscomofilashuuieranatadoàvnárbol. 
E 
Cabecon 9y (jamarra: 
h Cabeçonfirucdehazer poner al cavallo la cabeça en fu lu-
gar »porque en mi opinion tiene masgala,y fortaleza recogido^ 
que 
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que nodeípapado»por vanasrazones^quc podíansxrcnríc También 
echara al modo de vnas cabeçadas en dos pediemes fbios de correas, 
aíla ia Muferòla en cjueeilà el hierro 3 que afsicnca íbbre el hozico 
í-1 v r i i» 
rormela rebeidiadelcavaiio3 naztenaoios limados, o retorcidosde 
Labordemelcochas¿óde aldauas. Ydcííeh/erro falca dos iortiias a 
van a las manos^paíTando la izquierda por ia izquicrda3yderecha5de-
xando en medio vn pequeño croçoiy la derecha por la derecha, y iz-
quicrda»dexandootro troço:defuerte, que quedan cruzadas, y caíi 
las manos jumas,/ en la derecha la vara para en la Brida. 
La Gamarra es vn tirante que va dcfde la Muferola hafla la Cin-
chaba ra no dexar lebantar demafiado al cavalio la cabeçà. Ay opi 
niones en íi csjò no de coftuéniéncia.'pero â mi me -parece la mejor la 
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que tiene por mas verdadero hazer clcavallojfoiccõ d frcnosínano, 
j pics:porqae en quitando eftos inílrumcntos, con los quaSes nopué. 
de andar(Gno es en la cfcuela) queda la miírua dificultad, j no es ca-
mino tan arcificiofo. 
'Barba Turca. 
H' AZENSS de pita floxasde largo de vara y. mediatratjy pobladas* de fucrtcsquedefpues de deftrencadas,y peinada^ abultan por 
tres cuerpos de hombres.Ponenfe debaxo de la barba del cavaiIo, a-
fiançandoias en las cabeçadas. Toman el nombre dd (icio donde fe 
ponen. Hazen muy buena vifta, fi bien congo ja, y embaraça los ca-
vallos?y les encubre fu mayor hermoíura,que eslos pechos. 
^Adereços. • 
Áy tres diferencias de adereços ala Gineta: Elprimcro.y cl que 
™ £ ^ viaa 
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cl pa s negro Capar aeon y Oheçadas? v 
de hierro,y las riendas y aciones Bcrberiícas. Hazen los Caparazo-
nes, Cabeçadas,Pretal,y Reata de terciopelo lifo» pero lo mas ordina 
noes de cordobán negro, y las otras correas de vaqueta: y nofepone 
reco Gurupera j ino folo en el de campo. 
mea 
tofo es los jaezes 3 ÍBuencion(como 
uenparato 






c eitos nczes 
ca,quc cuelgue 
izqu 
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•cabeça, y caiga por encima dela oreja derecha, y vaya poidebaxo de' 
ia baibâídermnera qae defde la barba a la Toca aya vn palmo de hue 
cosy fubá por encima de la oreja izquierda a la coronilla dela cabeça, 
dem3nera,que defde alii vaya rodeando la cabeça por la fremesvn po 
quito aka:y defde alli caiga por encima delaoreja izquierda, y ven-
ga por detrás de ia cabeça vn geme grande 3 porque eña bueka no ha 
de fer tan baxa como la que fe da por debaxo de la barba» y luego fu-
ba por la oreja derecha,y vaya a la punca de la frente 3 por donde eña 
la otra buelta5vn poco mas baxa,y de alli vaya por encima de la ore-
ja izquierda rodeando la cabeza toda haftaque venga apararen la 
frente>demanera,que cali venga por junto a las cejas,y de tatas bad-
eas a Ia cabeç3,hafta que la Toca fe acabe, demanera que vega a acá 
barfe fobre la oreja derechajy alli fe dà vna laçada con el cabo dela 
Toca,que fcapequeña,y lo doblado de la laçada venga a la parte de 
arriba. La bueltaque cae fobre el pecho fe-llama Barbicacho, y fe ha 
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de abrir5y cruzarfesdemancrajqiiea los lados venga a hazer dos cor» 
nijaleSjlos qualcs fe prenden con dos alfileres, quedando la Toca ten-
dida por el pecho.Eñe es el mas aruficioío tocado, y mas gracioío 
que fe puede licuar?y que mas imita a la buena Gineta de los Moros. 
También la ponen otroscen felo ei Barbicacho, y otros modos que 
no fon tan buenos.Ha de tener de largo veinte varas entre los hom-
bres dea cavallo. 
Marlotd. 
ES también trage Mori feo cõ quefoiiajugarfecañas.;£s amane-ra de vaquerrlio 3 no fe Jleua ceñido, porque no le ciñen los Mo-
ros,y aisi fe hade poner laEfpada en taheli para fer mas propia la imi 
taciondel trage, • 
Capellar. 
E L Capellar afsimifmo es trage de Moros, y que también fefaca-va à la Gineta en lugar de capa: ha fe de poner metido en el braço 
£ 1 izquer-
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izquieraojacmancra que entre rocía ci orayo.y que ven 
icbajo dch y íi vinkre floxó en cl braçor facilmente fe 
demaner; 
U A eí paleo ion conuementcs las vaquetas, ovaras 
;ar e! cavallo, guiarle 5 y aparcar qualquier emt 
ion las mejores las de membrillocuradas con azey te, 
aue la-s-de barbadc-vallena fe abren mucho:y en la 
líos incórregibiesíe vfade vergajos 9por necefsita 
de caftigo. Y cn Napoles fe prohiben a ios Cavaile 
gundifguftopefado. En la Gineta con cfpuelas no fe v 
ra cava-
O ay edificio bren fabricado con malos a mien tos 
J_^j cavallo lo fon lasHerraduras,y parte tãefsecial 
ce: 
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:s parcicuiaimcntc en 10$ oia 
deshcrradofc no poder dar pafoj y hallaríc el Cavallero engrande fal-
ta s y enlos demás es may coniiderablc c 
Las Italianas fon mejores para el pafc 
eos, Y hallar fe e! cavalio mas defeaníado: pero para la carrera, como 
fe derriba de pies, y rnanos,no fon tan a propoíito,Confian las Herra-
duras deftas partes.y nombiesiQue à 
¡ante ? que haze como media luna, llaman lumbre, y a 
acaba, callos; y ala abertura queay en medio, pucrca:efta àde fcrafsi 
i en las de las manos, como en las de los pies can ancha de la entrada? co 
I mo del fin: y las Herraduras de las manos han detener los callos mas 
grucííos que la lumbre, y las de los pies al contrario : porque en las 
manos tiene el cavalio lo mas fuerte adelante, y al contrario en los 
pies: y afsi fe fu pie la flaqueza de las manos haziEdo el callo gruefíbjy 
¡es eng 
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nen coo efta cõísderacion en lomas recio, y aísi eftan c& Sas de las rna^ 
nosaddante s y en las de los pies acras. Han de fer las ciaueras cinco 
de cada lado j y el agugero prolongado 9 y no quadrado, y los ciauos 
tajadiços, y la hada ancha, y bien cableada3 y en diminución hafta la 
punta: y las cabeças de los ciauos de los pies mas pequeñas que las 
de las manos para que pueda mecer mejor los pies al parar: 
y afsimifmo mas pequeñas las Herraduras de 
los dichos pies para efeufar ¡as al-
cançaduras. 
CA-
..It,,. in uj*-" 
j?©?.. DON GSECORIO DE TAPEA. 4£ 
C A P I T V L O I . 
tDeUToslftradel Cavaliers . 
OMEMÇANDO por -la-poñora. que cl Gavailcro dcue te-
ner ala Gincca ,fc:ba de topar con sodoel batailondc 
los quehanefcrico defta Cavaíleriat cuyas opiniones 
fon diferentes, particularmente en el punto largo s o 
corto de loseftriuos. Ha de fubir el Cayalíero cafi anî . 
mando la eípalda al hazico5y cuello del cavallo , alargando el braçp 
izquierdojy tomando la rienda ajuftada ,r y luego poniendo el pie iz-
quierdo en el eftnuo>y con el aire que haze cl^cacrpo» y fuerça de í;a 
mano izquierda en el arçon delantero fubiendo a cavallo 1 y acornó-
dandofe en la fill a,y eftriuosdos quales para gala fon mejores cortos» 
y para las veras largos>por la fortalcza>y defembaraço. Hanfede po-
ner 
42' c R C í C i O S A VE 2 N E T 
ncr los pics llanos, vn poco aias baxos dc ta lon s quanta rcconozcaaj 
que no íc vea por delantc^ni fe defcubra por detras demafiado. las pu 
cas aplicadas a dentro.El modo de batir con !as cfpuelas3cs de quatro; 
elòn. Eiro-: 
fallero,)' poder-herir muy mal át compañero en vn as parejas. Haze-
iebaxandoêi.ràldn,)' metiendo el azicate àzia adentrò>boluiendolé â 
facar àzia arriba, hiriendo ai Cavallo, y vfan mucho del los Moros. 
Él fafgado,ò nauajuela es para cavallos lerdos enla carrera,por lo mu 
cho que les hierbe. Hazefetravfendo el oie dc 
ú ú 
pseazia adelánt^y dando dê golfe con el al cavsilo s procurando n© 
deí\'iarniiichd«I pie,porquè:esfíSo.Ei repelón es el mejor,y mas fegu 
ro,aúnqüe algunos dizen no es para la carrera.Hazefe baxando el ta-
en, 
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ion,afirmándole co los eítnuos:y ieuancandolo azia an*ibajíubicndo( 
v baxaodo?arnmandóle a la barriga del cavaiio 3 es el modo que deí-l 
nos si v^avaiierosj oeque mas ic deue yiar. La pierna na ¡ ¡ 
de ir muy hxajy que lapantorrilla íalga a fueras y haga aogido obcu-
coii el muslo,y el 1 
ne a v; 
pa a la curiofidad del Cortcfano.También en el tomar de la rienda ay 
s.Eltaéto de la mano s y conocimiento de fu lugar, 
cavaílojCS io orine ¡pal a v fin loaual noay hombre 'fr-
íe a cava!lo que afsi pue< 
'a|[jílado3bolüiendolas vñas adencrojftcando la rienda derecha por! 
f entre el dedo menor, y el figuieruesy las dos juncas por entre elindicej 
i s -
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y dcdomayordecnmedio,porqueafsi quedalibred polgar9j liauc 
de la mano parad cabeçon,y otras cofas que fe ofrecen goueroar: fi 
bien ay muchos que la coman enere d pulgar y el índice. Eílacs 
• • ía pofíura que trac el Cavallero con fus medias, y çapatos^y 
adereço negro. Y ha de procurar no incurrir en io 
afcâ:ado,por fer íalia que defacredita co-
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C A P i T V L O 1 L 
Del Cavallero con Lança y Adarga, 
V N Cavallero à la Gmeca cfta tan diípueílo J defendido^que na rebufará ningún rencuentro,nicfcaramuca/iendodicftro,. 
aunque fea con vn Cavallo ligero. Son fus armas,Efpada an -
châsLançay Adarga,Cota3Borcegüiessy Efpuelas^que las demás em-
baraçan mas que guardan. Pruebafe la valencia ? y ligereza defta Ca-
valleria, conlo que fe díze de Don Diego Ramirez de Haro>y Ruiz 
D^az de RojaSjCavallero valerofo» que en las guerras de Pausa andu-
uo fiempreà la Gineta: Y huuo diaríjue à vifta del Exercito derribo 
feis hombres de armas. Y D.Diego Ramirez de Haro» yendo el Cam* 
po del Señor Rey D.Felipe â Flandes à poner ficio à Durlant > paíTan-
do por Perona, defafiò con vn trompeta à vnos Cavalleros France-
^ 6 EXERCÍCIOS DE ¿A GINETA 
fcsjdizicndoíiauia ires Capitanes de Cavaliosligcrosjquc juntos qoi: 
íieíícn pelear con el folo5yendo aja Gineía 3 Io qual no acetaron jun-
ios, ni íblos. Tiene muchas heridas,reparos, acometimicmosjy 
añudas? y en los que han tratado defto por menor 2 
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G . Á P I T V-L O 11 L . . 
• ; &elÀ Carrerá gfíbiícd? : • 
Â-.Çâ:r ref ápabiíCáes el csercicio'rnas propio de los.Gavallero^ 
y que mas-devian vfar5aís¡ por agiikarfe comopor emplear fe en 
fáiñ^igna, y generdfaobra: y caíodasl^Gitidadcs-aypartcíéñaiada 
p ara dlótfjuc hadecqnftardc vnapnaçdC que HamaoCampo cerrado) 
f ótFádc medio eftado, o de tres palenques, 0 vaIÍas3dexaodo en me-
¡ dio dos Carreras.;Bb frnci Cavrileroy eftando enere ios demás que cõ 
'cürrier-cn à eñe aéió , defde la parte de donde ¡e combidaren à que fe 
exercite» ha de hazer c.orcefia à ias perfonasde refpecojxjoe eñauieren 
dék&tciuegohade y radonde bà de-p.arar*y enerada de la dicha Car-
rera 5 ha de terciar Fu capajy requerir e¡ fombrero ,.y poner el prctâtdè 
cafcabeles, y entrar àpafear la Carrera 3 licuando el otro cavo dê  lá 
Caps 
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capaíobreei ombro derecho»íinhazer corcefiaanadie:y antes que 
iieçoc si fià^dcipaíco* y principio dclaCsrrcra^hâde tantear ias lien-' 
das para facadas cõ el braço, y tenerlas afsidãs en la mano,y ca llega-
do al fin- ha de dar la buelca fobre el cipo cerradcíHehauiercjy íinofo 
bre el lado izquierdo': y efla badea ha de fee con codo elfofiegopofsL 
ble, porque el cav alio no Taiga antes de lo q. es mmçHçv» ni fe.albot|s • 
te. y ea boluiendo la cara alocro puefto{fi escayallo dieftrosCOBmc-
dia buelra, y fino con entera, ambas de paflb ) partirá 5 lebancandofe 
tres dedos fobre los eflriuos , contei mayor defembaraçò que pudiere: 
y todo el primer tercio gaftarà en cõponerfc § -ycl fagüdo-páffará ajisf-
tado5 y al principio del tercero empeçara a llamar el cavallo, para que 
fe vay a derribando de caderas 3 y facarà el braçja cpn las riendas leba-
candóle primero vñas arriba al hiló del ombro: y luego lo dein.as.defr 
de el codo a la mano, arqueado rdefuerec que quede el puño enfrente 
del óydo, y al parar baxaodole de golpe, y foiçando las riendas. Pafa-
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fe primero la Carrera de pafèo, porque el cavallo la reconozca, y no 
íe le ofrezca cofa que ¡e eípante. También la paífao en pareja guarda-
do io inifmo:tcs.cafa en que fe conoce la galaxy primojdcl Cavallero. 
Lasquefchah'-hcchodcdiacn Palácio por aigua Kgbtijo fon enere 
eres vallas3que dexan dos Carreras en medio;vafe por Sa vna de paffeo? 
y en ella fe hazen las corteñas 3 y bueluefe por la otra corriendo ( que 
ha de fer la en que fe voluierc a róánmzquierda.) También fe y fan de 
noche las Carreras en parejas5 qpe Siman Mafcaras, cõ hachas en las 
manos, y ricos veílidos^y en la mifma forma de vallas. Quando íü 
Magcftadfale a ellas (como lo ha acoftumbrado muchas vezes ) fod 
cerradas de ubUs?;y fino de madepsfolos. Las G^^asde lança, y; 
Ide lança, y adítga-, fon muy viílofts» y neceíTar^^ifà las veras. Ay-j 
las de muchas maneras,y floreos. En los que ha tratado deílo por mei 
bor fe vera muy a la larga; amime parece baña en efto lo dicho,, para 
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cancanos,)^ ai parar latea cn ci vno, act otro, i^eauicre era 
IfcguirSospae^to^idc de cantos pantos, que coii^i^guiera que 
}OiOl ^ , — VV? 
engargantan los píes,y 




POR DON GKSGORIO DE TAPIA-
O es de menos agilidad y dcftreça correr vn Cava! 
ma que fe reprefenta»los pies arriba, y la cabeza en 
lo demasdel cuerpojpaíTandoafsila Carrcrahaftaclpoftrer 
buelue à baxar, y jeuamar de cuerpo, parando aju 
de IaSqpha Cavallero dc^prden de Sanci^g^czmo 
joz roe dixofoa&ia hecho con ewn C: 
do vna pareja,y que el también 1c 
arenales, por las caídas que fucededar,para 
cue haean menos 
a 
R C i C I O S D£ I A 
í. •Rõ! 
T 
era die an 0 
íComo 
5y pareeeimpoisiDic corn 
vetas piicde ict neceffa? io par à cobrar algu ̂  
oci cuerpo dçl.braço'izquierdo , y ár 
delcoTnendQjÉt renpor i rsecom 
3 
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Â mas valiente acciõ que fe haze en laplaça es darLançada à 
Torosaunque no tiene ei aplaufodel vulgo que la dei Rej 
que ia mas cierta opinion es no podeifedar rnas que;vna>y con el Re-
jón fe eftà todaía tarde rompiendo quamosíc pudiera. Hazefe con 
jaezes»jufliIlodcantCi'efpuela.5.^and^^.çfpada ancha* fm pretales 
cai eítosexera v asilh 
enviaielpjuela&inuy h^efaSj;porei dele,0í-saraço,ae-; 
acs.en;Uinifma.for-ma quelàdeí CayallcfÍ 
s mas tardç,corno no fe ha de repetíx ? y en los 
nunca fe ha viílo exceder de quatro. Las cortefias na fon mas que a 
Mageftad,y Damas, porelen^.baraçodehazerlastapados losojps el 
Q I C t ta is T 
avallo: como ha de entrar defdeeS principio 5 pueña vna vanda ne-
gra con dos laçadas corredizas en vn caboaquc cuelgue como clin dê  
5 para que tirando oei el Cavallero 
qui[iere,fe halle cl Cavallo con viña. Hade íerde cuerpo > de mucho! 
oídos con algodón3ò valas pendientes de vnos hiios delas cabeçadass 
porque no les alborote el mido 5 y ei que no huuiere entrado a eftos 
'-exercicioSífcrà el mas á propofico. En la filia ponen vna heuiíla como] 
íguruperaj' que d el la vêgá^álarçoajdelantçro vna vanda por debaxoi 
tie los fuftespara afir la mado detoiendaa ella, y hazerfuerça. Efpe-
paract&"âl-Toro>falien'do algü á recibirles y con el mas valience fe 
aze mejòrjporque embife re&èlttoenteTm culebrear, ni mudar de 
i'ténto: En comofe hàftâk pòriéf los hierros ay muchas opiniones; 
atrauçfados és lo mas cierto, porque van cortando quanto topan. L a 
ftüra es comó ferépréf£ma>muy incorporado el braço con ei cuer-
'„ * ; _ . . " PO, 
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pOjy la Lança iobrc el ombiq aerecho. La garre .principal de 
en ci oracueio ? 
Lança defreíno.Es acción que confiítc mucho en fuerte, y eílà fuge-
ca a muchos defaires.En executando la herida,fe ha de facar el Cava-
o por el lado izquierdo, y aun hazerlo vn poco torcido fobreel^y 
esde auerlo hecho?puede elCavallero tomarRcjon3y quedar en 
la plaça.D.Diego Ramires dç HarodaualasXançadas cara a cara, a 
irle es vi ,opeiigrO)3 
Señor Emperador Carlos V. mato a vn Toro de vna Lançada en la 
placa deVailadolidsen las ñeftas del nacimiento del Señor Rey Don 
Fel ¡"pe Segado fu hijo, Apie ias dã gete de menos obligacioncsjcs me-
neíki-raaña, y goçar del tiempo. Ponefe el que íadàenelfuelo ,y en 
J éo EXERCÍCIOS DE IA GINETA 
d afixa el quenco delia j y como eftà can firme, las mas vezes fe 
asramefa cl mifeio Toro , y dexandoíe caer el 
hombre paíTa por encima. 
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C A P I T V L O Y I I L 
^DsTorear eon Rejón. . . 
NO ay acción maslucida que falira Ia plaçáa-lidiar con el Re-jón vn Cavallerojpara So qual necefsita de muchos Lacayos 5 y 
jaezes5efpuelas grandes 3 juílilb de anccsy cfpádaanchá ] ím pretales 
de cafcabeles.El modo de entrar a obrarlo los Ca valleros, es coh los 
adereços dichos; y al tiempo que las Guardas Efpañola y TudeFca 
tienen defpejada la mirad-de Ia plaça j porque mas carde s aüiendo 611-
do eí Torojinquieta al Cavallero > y no le dexa ir derecho %1 balco dd 
Rey a hazerla cortefia.Hafi? viftó%neter cien Lacayos, y-lo ordinario 
fon veinte y quatrOjò vna dozena» y So menos feis ò quâtro j y vn L a -
cayuelo ricamente veftido. \Y rabien losrríuy continuos en la plaça 
fueien facar vnLacayuelpforp^ Pazefe la entrada por lã puma ínas 
X S R C í C i O S B E t h V s I N H X A 
éntrete ae aoae eita ÍÜ Maaeuaa: y n 
'de quitará nadie el fombrero : j alhazcrlo 
.agar el t iepo:y luego terciaao la capa,y 
er-
ro con mas iegun contrario 
ò meterei 
Sejon porelroftroj y matara! Cavallero, comofeha viflo. Ayrcres 
y íegura, laucando 
^ara 
3 y luego 
a, cam paí an 
lÍEí 
¡ligereza del Toro con Ia prefteza dei Cavallo al punco que ha meneí-' 
¡ccr la fuerte3porquc hade eíiar todo can grao cuidado medido.Haze-
íc entrando con el Toro en circulo s acabándola fobre la mano dere-
cha,7 al paitar exccutandojílenuiñe cl Toro » j imô ma 5 porque el es 
ofe en la poftura dicha, eftrechandole las bueltaa para que eíiaifta. 
tercera,cs de ancas buclcassno trató della pornb parecerme à pro-̂  
pofitojfino es quando dcfpues de auer quebrado el Rejón fe hâlla el 
qüedo en Cavallero fecuidodel Toro .con 
aqualienade daré 
!yendo lacando fu Cavallo. Las 
faSjj todas confiílen en la experiência 
dos maneras: Lavn?, este 
cafo ha de entrar el Cáví 
necefsitandole à que falga: Y en 
muy pnmoro 
•n, Hazenfe 
aças queen cara a 
X Ê R C l C i O S D E L 
cl Cavallero dsfpocfto a íi rcbuduc cl Torospoder 
hazer alguna fuerce con eí pedaço dei Rejonquel 
fe ha de caem m u y recio, y haziendo ruido para que elTorobueiua; 
la cqmpoftura que deue tener.El lugar donde fe le h 
sògacillo^y 
de 
to. Y quando fe pope bien en medio, quedad ped 
brado entre las dos Haftas del Tos:o(qae es de ¡inda v 
quebrarle feha^econ vnadelasdos Haftas»torcien 
beçâ,fe llama b'alkftilla^ y es en4a forma que mas 
pen ajgunosel Rejpn c^la^í^^Wiila, para ISegarle^a 
carie mas prefio.No es can^iroío» y es meneñer entr 
x a haberlo. Ha de fere 
ífta:;Y 




3 y roa 
en lo 
mejor que 
i R E G O S l O . D E 1 A.PIiA, 
mas 
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2}<? ̂ Torear con vara lar i s , 
E ios animales mas fuerces que ay es el 
cularmence de Xaramajy 
a mayor re 
to romper vna fuentesfaltar ra tablado, y con las Haftas leuantar del 
o vnacapa,y con los dientes vn hombre.En 
vara larga* y na auido vaque 
han hecho muchas particular! 
de laplaçacõ adereços de campo, 
en ios encierros 
v viP me pe 
5y eipadaancsiaí 
. Tiene tresj 
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maneras de vio;que es cara 2 cara al eftriuo,y ancas huchas ( delta no 
trato, por no parecerme a propoíko.) La de cara a carnes muy biza 
rrajy la mas vfadaladel eftriuo. Ambas fon airiâre, y también fe po-
ne ia vara por el lado izquierdo fobre el braço de la rienda. Son n>e-
aefkr Cayallosmuy preftos, y muy obedientes 5 y puede derribarfe 
vn Toro con ella facilmente, con atender a ponerle la vara con 
fuerça en la efpaldilb al leuantar íos pies y manos, y 
cño ha de fer con vara de frefno por fu 
' • fortaleça. 
Eftampag. 
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Cuchillar vn i oro es acción m c i c ^ ^ ^ r 
esmcncftcr>.y.dcftrcza.Sucedccftacon-Ia.V:a^ D 
ci 1 oro de la mano 5 j hafele de acuchillar fin facar el = Cavállp. haíia 
que huya. O fi auiendo roto la vara ha meneílcr hazer algún ÍOCQIEOÍ 
y no fe hálla con ocra arma (y para efto puede íaca¿.eI,Cay alio \ o por 
derribarle, que ha de hazer lo que con elRejon fedfee. Gon el Rejón 
fucede?porfacarie-de la mano3que cambien fe hade acuchillar al Tór 
ro íin facar el Cavallo,ò por derribarle5quefe ha deleuancar; y fieñu-
uiere el Toro veinte paíTos, ha de ¿rfe a pie fin; boluedeatras *-fifío; vn 
compás a vn lado s ò a otro. Y aunque no le coree pelo? como huyaí 
bafta qualquier golpe3 y fino > ha de acuchilíarle haña que lo haga. Y 
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íi cl Toro eftuuiere masiexos, puede e! Cavallero cobrar fu Cavalio! 
citando ccrca5y en el acuchillarle fin facarlcjy fiempic que no le (aca-
re deueefperar a que el Toro huy a. Pero lo que. obran los mas biza-
rros en cay endoj es ir derecho al Toro , aunque el Cavallo eñe cerca? 
porque el fubir en et , padece demafiada reportación en la velocidad q 
íignifica el de feo de la vengança y proraptiiud del animo.. 1 aaibien 
fucede,porquicarieaigunapieçacoii iacomadas0 choque,quehade 
ferfmfacar cl Cavallo s y quándofe ie hiere por auer errado la fuerce: 
Y en eítecaíõpued^facarle > y 'quando focorra a otro Cavallero 5.que 
no corra peligro. Tambienie íaca la efpada en focorro de Sos de a pie 
no pudrendo' vaíeríé dei Rejon>y deue facarfe, ò nod Cav.allo, feguo 
la Bccefsidaddél que peligra, y fieiíiprc que otro Cavallero lafacarej 
porqoè parece mal̂  kxon arma-ventajóla a laquelíeua eloíro. Ten 
ios cafos que no deue facas d Cavallo 3 fi antes de llegar al Toro fe ie 
desjarretarenydieuè&azerlo.con el íiguiente, porqueno fepienfe tuuo 
car-
IS 3 
'Ú • DE I Á¥-t 
.̂ dança en cseciicanG. 
'naria fin cuchiÍÍa<ía?ò 20 Gíoeita^cí 1 oroaesjarr 
eicna 
ojos ai Cavallo. Y en deieíto de 
icî enf ò cacife capaste'que 
viarfe deS Torovha 
târ-io fàiÇfàoJ&ác laeípada 




cioaaa corta. Y 
s al Cav 
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chiiiadas en ios lomos 5 y quando và muy prcfurofp íc haze mejor, 
porque norebuclue haítaquc eí Cavallero le cieñe ganado el h â o i 
porque filo liâzeantçs de auerfe mecido en Íoeftrechos ,k coge por 
may. mala parcey dificultofade remediar. Hade adiiertirel Cavalíe-
qoândo fuere al Toro con laefpada empañada pos el duelo dé otro 
Cav.'aíleio,dcxarIe.Hegar primero-a-cxeçutar fadefignip». fino .-feh-atta' 
tan^cerca del Toro que nopueda.efcufarló. Los yaraçps fe dan at. To-
rD.pòí eftas reglas^'cara a cara-5 y.-aleftriuo ,7 es acción n?uy ,viô-pfa, 
peroiio íc -ha de^ntrar folp átasete ni con los.-jaezes 5-fii|i>,qiie parez -
•: ̂ qae el Cavalleio fe quedó por deícuido en laplaça,.cpmp an- • 
d-aua-de-paíFeo, arbitrando las obligacióncs que fe han ..; 
,' .dicho a.-tas Imms: que le-.facedie» 
" ' i ' . . ' ; • ^ ' j . : ; , * ; ' : : 
-• 1 -•̂ .•-•̂ •.i.̂ r-ssw'-""»"" 
4 1̂ . 
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Del moâd de cebar el Laz^o al Toro. • 
EN la Placa de Madrideños Eíclauos C riollosde las Iqdias Hizic-ron la habilidad íiguiçte»quç causó en todos macha admiración. 
Aísi como entraron dlos,fefalieron los Cavalleros quefiejoneauan, 
y eñuuieron fuera todo el tiempo que ellosen laplaça como lohazc 
íiempre que entra algunbufpo a.Cayallomó otra perfona ridicula de 
effe genero à hazer alguna acción deitas. Vfan de Rocines muy fuer 
teŝ por lo que íe dirá en el Capitulo íiguiente. Hazen cita Cavalleria 
con vnpalo de doze à treze palmos ̂ puerto en la punta <leí;pi Laço 
que coge ambas Haftas del Toro,y a manera de quien Torga con va-- \ 
ralarga llegan a echarle aquella punta , y la otraeftà atada muy fucr-
tcmence en b cola del Cavalloj y lo reftanfe de la foga ò gumdaleta la 
~~ •—" ' ' '• 1 ••' •-^izzrs.jsrxt—jzi • u..'_.i,i... mu 
' K deaen 
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tienen recogida ea ia mano delariendafy.toda ella fera delargo5 dei-' 
de la cola al Toro > como feis cuerpos de Cavallo. Y aunque muchas 
vezes íueien errarei mododeecbarla^bueluen a intentarlo hafta con-
feguirlo: y no tienen las obligaciones de duelo que vn Cavalie-» 
rô? ni entran con efpada. Es cofa que pareció muy 
bien en la Corte. 
m m ' 
;.- • • - f 

J í 
C Á P I T V L 
moao at oorars 
uesae; 
el loro 
ue eipanto,y que no 
to concur fo 3 gues. j iene a quedar d Tor 
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t^Dd-modo dedesyarrttar con media l#f$j¡0^ \ 
ENlas Indias(<londe fon tan quantiofos los empleos de los coram4 brcs)acoftumbran a desjarretarlos Toros con medias Lunas â 
Cavallo poria breuedad,y quefael^comofeva paflando, irfehazie4 
dojporque también ay Toros Erpios»particularmente aquellos C¡Ü¿ 
Maman Cimarrones. Vfafe tamtien en la plaça quando el Toro cf 
muyvaliente,que no dexa acercar la gente de a pie. Hazenlo fiemprç 
Gente ordinaria, y de pocas obligaciones.. L 
cófSàí - los pies,© pífeljtse con vno b 




• i~»r»i<, -.1. í'J;. - y •jii.ij-






en nacimientos de Hijos, ven: ngCFòs» y mm$ 
bâc 
Es Ia 
juegaií rañro aroft:ro: fo!o trataré dé las que.en Ma4riá fe platican, 
ímo':eciificio; 
nos ( queharí defer dos 
gáia5con fus jaezes y ef¡ 
paiTeando iiafe ía pusECâ 
eros 
asgrandeSj 
à ia gineta ) vePdi 
:onipecas,y acabales a 
iguen 
i libreas 'Atâ acémilas 
[- 8© £ x E R C I C E O S D E X . A G I K E ; T Á 
Jãs Cañas con ricos repoftcros( y quando fii.Mageftad faSc s cetra a 
tes de los Toros fu Cavalier ica con el aparato -y grandez a de t ú Mo-
narca ) luego las quadrillas corriendo dcfdc antes que fe vean en la 
plaça:íbn diez y feis de a ochosocho cada puefto de a ocho. Y quando 
Mageftad fak, corre coé-ei Çavallenço Mayor»y ames folia fafir 
con el Corregidor de la Ciudad donde era: E l qual tiene luego el la-
gar figaicnte (que es e!.del otro puefto.) Son fiemprclas Cañas def-
p.uesde auer precedido la fie ft a deiToros -rjfalen los Capitanes de. las 
Guardas con ellas a defpejar ocra vez la placa. L a entrada es en pare-
jas vnas tras otmssporque/e folian correrán cruz losdospueftos, y 
cta contingenteerrarfe y falira-vntiehipodc ambasparteSí y cho 
các eñ medio ( como füccedipen.~Burgos tan laftimofámeme:) Pero 
es ma^ proprio>por nò mszaiarfe vn puefto con otrOj que repreíentan 
contrarios vandos.Han de entrar las parejas corriendo> y falir corrié-
do de la pSaca-'itias en la de Mádridçomo e§ san grande,no es pofsibic 
baser 
: 7 — " •- • . • •• .. . r : • • -
T 
¡hazerlo con el Cavallo de mas fuerça. riaiiíe de ver a vn tiejnpo rres 
La que và a pararão 





representa y al 
la gete délos tablados.Efta entrada fe haze en algunas partes co Lan« 
rgas,pero en la ^prte 
de vna efquina a otra,y luego 
eeftà 
:easA 
cruz, y deípues 
vnapucrtajy la vi 
. ú V «3 " 
CavaSlos. Hazefe eíla fie ña con muy ricos jaezes > pre tai es decafca-
os tes, y 
Sz EXERCÍCIOS DE IA G I N E T A 
cas, y van dcxando los bozali s de campanillas3 y todo lo de mas em-
baraço y pefo que fatiga al Cavaüo.Ponen en las Lanças muchos vo-
lantes de tocas y inuencionesj y en la Adarga varias emprcfas. Es íief-
ta que puede ílamaríc Rea! propriamente. Y quando fu Mageílad en-
tra ensila, todo el tiempo que eftàen ella¡,eftá en pie ¡a Reyna 
nueflraSenpra^Õamas^Confejos, y demasperfor 
nas de quema. 
E p a m ^ a ¥4. 
" CA-

OR UO-N GOaio DE I A 
C A P í T V L O X V . 
N falicndo de la placa mudanCavallos ? y 
cas y acabales con fu nxirfica 
Adargas,y los Padrinos fe zñm paí 
En algunas partes fe junta:ch medío de ia plaça a 
luego fe retira cada vnoaiapueria- por donde b 
do,y en facando loslknços comiença la entrada 






boluiendo fobre mano derecha, porque no feha 
cho àlap!aça,fino el.dela Adarga.Y en auiendo 
ha ña ía puertapor donde entro à galope (Gomo 
'^elbraço dere-) 
uelta- cada viso! 
L 2 ra-
EXERCÍCIOS I>E LA GINETA 
Iramuzajíin trocar, ni alcançar fe d va Cavallo al ocro5 fino que aya vn; 
¡cuerpo del en medio.teníanla eraaefia dclaefquioade voa a oti2¡squc 
; i ¡aman p-r i mer reconocimiento, s.encontrandoíc fob re 1 as Adargas. Y 
en llegando al fin 3 rcbueluen fobrela mano izquierdas y caderas del 
poítrer C avallo enemigOjfiguiendo el lienço de la plaça de aquel lado 
al hilo-a tomar la figuiente trauefia parad fegund.o reconocimiento» 
Y de la-mifmámancra.-quantos quiferen , dierelugar el tiempo, ò fe 
huuiéren cohuenidolos Padrinos; Los Ginetes de la Cofta hazen va. 
rios laços.y circuios a vn mifmo tiempo* que caufa gran variedad y 
hermofuraá quien lo mira^y eflan tan dieftrosjque loexecutancomo 
'i fuera con vna pluma.En muchas partes í alen la mitad de Moros, y 
a orrá de-Ehnñianos.Enla Cort^ también lo hazian afsi > mas ya to~ 
dos van alrvfo con muy coftofasiibreas: Y la manga derecha, vanda?y 
oquilla hade fer de precio , y en todo eíle exercício firuenlasefpue-
as grandes5y efpadas de marca.Lleuafe erhbracada la Adargaty ame-
r a can-
?.os.; DON-, GKEÜOKIQ D,H TAIMA, 
naçaado con ía ̂ .ana en i a forma que ic rcprcícnca. rucacnie rcpcnr 
los reconociini caí os quantas vezesquiüeren y huuicrcn conuemdo-
fc ios Padrillos. Y quando.quicrengoiicr paz s lo ha2 en, pon i endo fe en 
medio de la plãça-^uando van ahazer cí reconocimitrito de ia crauc-
fia en que hizieron d primero. Y luego reboluiedo fobre íaaiano ¡z 
quierdaCcomo fi huuieran de paíTar a otro reconocimiento ) 1c aparta 
vn poco del tabladosporque en Regando ai fio de la efquina,han de re-
boluerfobre mano derecha , yçpdó^pararel cabo a la puerca por don 
de entrò(porque aunque es dar el Adarga al tablado 5, es fprçofo 5 por-
que no fe pudiera hazer de otra íuerte)empeçando los cabosj y fali en-
do los lados izquierdos por las ppatas por dond^fí^entre 
go'íê ponen roñroaroÉro» diñintas en^áiàiSon 
EXERCÍCIOS DE LA GINS T A 

Tí 
sp v E s de afsi ordenado 
n m c i 5 y va c 
mudando ias riendas a ella , 
o ÍO Doisiblei Or* POĈ  
çátle 
X E R C X C I G S BE I A Ca I N E T A 
í carle en la guarn 7 $ 
£3 
'!1 
y en cubriendofe, no fe han de dcfcubrir hafta parar, y en fu ícgui-
a, Y han de tener 
aquenoíe cautiae alguno 
teríe -entre Sos contrarios) y no han de tirar las Cañas hafta el pof-
trer tercio. Lo qual aísi hecho 3 toman ¡a buelta fobre la mano 
derecha 9 y adargados paffan por la frence de los enemigos hafta la 
o na lía que ayen coi 
das las quadrillas fus Cañas. Los trauefes fon muy viflofos3pcro de 
gran peligro de chocarfe. Hazenfe en muchas partes pueftas ias qua-
Pos, DON GREGORIO D£ ,TAP.I. 
drillas enfrenes, y mudando los 
s que haze cx< 
pueítos j atrauefa 
relente vift^í y r 
A-
S BE L A I 
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• . • .. *Delmodoâ&Aiargdrfe* 
QVAN.S O tpdaslas-quadrillas han corrido-fus Canas para def-parurlas 3 fe mçççn- los Padrinos-cp, mediòr(' que - han de au.er 
eítado-ácodó prefsntcs.^/y.en'meEicndofchan de.dcxar.caer las Ca-
ñas ios Cavalíeros;, .y ppnerfin à laefçarsmuza. Y. taefco cerrarlas 
pacrtasay G>karvnto,rQ>ò iBas(lo voo,0 S,ap.tro))r los Cayallcrosque 
quiíicren pufdentoFnar ..Rejones.}, çda-lo. qual íc ac¿aUrficfta.Y;pQr 
ferlaplaçaide Madfid edificio tan.íacnptupfo, y.finiguaf* .y donde 
fe han pbrado tanco:eftosexercícios .̂-me ha parecido poner efta 
^reue.reiaçipn dclla, Tiene de longku^.quatrociemps y treinta y feis 
pies, y de lacicud trecientos y treinta y quatro? y en fu circunferência 
olí! y quinietps y treiiita y sfe.is, y ay en ella cieeo y treinta y feis ci|as?. 
I pz X E H C I C I O S DE I A CJSINET-A 
¡Mage it 
|v quacrocícntasy fefcnuj íiecc ventanas.con fus Balcones de hicno> 
l y tres mil y fececieníos moradores? y enlasfieítas publicas caneo cin-
(quentay vn mil pcrfonas.Y en cl lienço de 'iiifedio dia, tienen ventanas 
ni! y feifeientos y diez y fíete jy 
e mil y feifeientóà y: áicb y nueuci Tiene: guarro --altos 
de Balcones9 y los.corredores de los terrados { que aòra-fbn |a.m-
bien Balcdnes) con que tiene cinco altos.; Esdd losediSciodiermo-
ios Hela jEàfropasdoradaslàs-bóÍâS:y moldúras do los Bal'cóíies, y dos 
corres con fus chapiteles cíi el qüarto'dt fas Mag^flades .vy à cada 
Bafcbn trene dadeslá ViUa'dos'-feroks de'vidró"parà':íâsnoches de 
tifsifnà 
ieila le i oros y buena a i 
y.con las cóígadtiras de tedosias ConfeiosQué áfsiften- k 
¡s perfonas pãttículaVes;.• H f̂ee vna vi 
Pea PON GREGOK.IO DE TAPIA, 
ípara contar todos los requifiros dcílaficíla era manefter mas 
iifcurfo. Por aora bailará 
X A 
I ' m 
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O foloic os 
raiaaccncionmas 
Africa;como lo hizo muchas vczcs el 
ran-9 v et 
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D * UMênterm de Of os. 
DE la valencia de la Fiera perfeguida fe colige íôbiçatfo del exer-cício , y eftede Lançear.El Ofo cieñe iugar encrciosprimeros» 
por fer Fiera can fuerte y obftinada, y que tanto e drago à hecho en 
Monteros, y Perros. Y en difercBies Monteriasfon menefter varias 
armaduras de venablos y lanças y redes,y laços 5 pero aora folo preten-
do reprefenrarefta de la Lança. Al Rey de Leon Don Fauila mató vn 
Ofo andando à caça c u ñ o tercero de fu Key^n-ado, Hazefe 
co'n'ló'S m i f & s aderaos, y armas q M Í ^ a s 
las de Campo, 
CA-
I M t 1 A 

a DON GREGOKtO DE i A P I A . 
VElefantas» ^ 
contraria de que los El 
no tienen coyuncura 
noche arrimados a 
eipiey ycnao a arrmiarie^ç 
cogerlos le 
,no podia leuantarfe 
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D E i AP i A, 
C Â P I T V L O X X L 
D̂ê Lt Adan teria de-'Jaualies çon-Lança... 
Icpreha Gdocn Efpaña muy cílimada la Morería de ios laualies? 
por fu mucha valencia ? y diferences modos de perfeguirlos 5 j fas! 
Mageñades han guftado mucho deibíescrcicandola en ei Pardo, Ca-
fa Reaide Garapo,y degrandes.çoeibdidades de Ar^üice¿íura> caças, 
y amenidad de fuio.La de la Lançá he querido poner primero. Tiene 
grao bizarria por fer preftifsinio en ta fuga , aunque vaya apernado de 
ageitad, inos ¡e guarde, 
es lo mas) y le ha fticedido r 
tiempo que tienen los E feudos, fon ai 
herir.Lo demás fe diricn ios Olbituíosfi-


Pon DON GREJSQRIO :DE TAPIA* SOJ 
C A P I T V L O X X Í L ; 
De la Àíonteria de laaalies con Orqmlla^.. 
A que fe ha dicho de la Mònteda ábierca de labalics, es forçofo 
^ traçar de h que fc haze en tela cerrada, por fer de tanto regoci-
jo y gufto. AcoftumbraniafusMageftadesencí Pardo, yfefta inüers-
cion de láscelas vinodeFlandcs; Efcdia;.qoe hade fer la&fta tienefc' 
tomado el Monte con ellas 7 donde ya fe à ojpado ay íabalies 5 y en la; 
parce dedicada para el actdfe haze la cqp trátela (q es vna plaç/dellas 
pequeña) y entran en ella los coefaes-dc ia Reyna niíeftra Señora , fus 
Damas^y fu Mageftad y Criados aCavallo. Y luego auiendo con Ba-
tidas reduzido loslabalies en eftrecho Jos echan colaconcratda, do-
de con OrquilÍas(enlaformaquefereprefenta)fehazenniuchas fuer-
tes. Tócale darfeiaa fu Mageftad el Montero Mayor'^-que es íiemprc 
1G4 E X H R C I C I O S DE I A G l N E T Ã 
yn Señor de la primer Nobleça ) y nene voa Compañía dc diferences 
Monteros,Hazefe en los mejores Cavailosscon adereços de Cam-
po f y efpuelas pequeñas. Es muy dc vcft afsipor quien 
la obra $ como por ella* 
i i i i â M i i â i i 
" CÃ-

POR DON GKEGOKIO DE TAPIA, l o g 
C A P I T V L Q X X i I L ; -
T̂ e U Mmteria de'ímdieícon Efíàqúí 
M Ayor bizarriacs dc'l'CayaItéro:rtíatar vn: lao l l i con el £fto que,que con la Lança 5 afsi por requerir mas cercania, como 
por ferd arma menos pode rofa y fuerte.Y es cíie Animdcác;valicce, 
que fepondera(fin cl deftroçoordiflarú^quc haze% perros ) que fuels 
coger en el aire eon ios c£¿imÜQ& vna:jçòíá:.de v o Cavallo, y cortarla 
como fi fuera con vnas tiíleras muy de eípacio, Y a los Cavalios hiere 
muchas vezes muy peligrofa y fangri^ntamente. Ponefelc el Eftoque 
en la parte del cuello» y porque no fe le íame por el y hiera g^Cavaile-
ro 3 le ponen vn hierro atrauefado por vn agugero que ha de teñera 
vna tercia de la püta,y ha de falir de cada parce vn coto,como gauila-
ríes dé Rejones. El Señor Emperador Carlos Va le maco afsi eoiel fe» 
-O bo-
I Q Ó EXERCÍCIOS BE IA GINETA 
Bollo de Afanjuczjy era tan va!icntc9que mató quinzcSabucfoSgj ha-i 
rio diez y fete, y a to montero, También el Señor Rey D . Felipe I I . ' 
en el bofque de Eras, donde le hirió cl Cavallo. Y otra vez que 
lo hizo en Valdelacas, le rompió el borceguí de 
^ • : yna nauajada. 




POR DON GREGORIO DE TAPIA, l é j 
C Á P I T V L O X X I V . ^ 
U e la MontGrmde Vsnados* 
L Venado es animal de grao ligereza y oído , de quien dixo V i r -
Y afsi por fu forma can exiraordmaáa*coíôo por Sa dificultad del al-
cance , es muy particular efte ̂ cxtftTcio en los cfpiricus alentados»y 
preciados de lo difícil. Hazcnloen Portuga!, y cu Coimbra $ aten-
diendo fijando bajan dcvnas Sierras à la marina^ y en vilridplos en 
elía, fe ponen en puertos por la parte qug.han de huir fin perros. Y 
empezando la fuga el que le efpanca?le figuehafta donde eftá el ctro» 
y aquel, hafta el figuiente»y deíla manera ios demás que eftan prc-
uenidps ? y quando ¡lega al poílrero , va ya rendido. Es la ti^ra j 
i -O'-a . muy 
log EXERCÍCIOS DE IA GINETA 
muy apropoíito 5 por lo llano y arcoofo ce que fe fací, 
gan, y canfao mas que los Cava-
líos. ' 

Pos DON, GREGORIO UB TAPIA- i£>p. 
C A P I T V L O X X V . 
L O s Aveñruzcs acoftumbranlos Moros lancear s figuicndoios con perros, y en fu barbaridad fon verdaderamente grandes 
iCúneccs 7 y muy prèftos ca man^argr^ebolucr' fos Cavalios ? y hazer 
condiosdificukofasCavalleriás^ryiabiíidadcs j l bien las filias y 
adereços fon muy difawes ? y vfan de muchos muy ricos en fus re-
gocijos : De los quales es cierto fe tomaron los jaezes que oi fe 
labraaxa-^rdova con taspra gala y - x o í ^ ^ í i i e ñ a s • 
Mtés'-Ac Ias quefe dfêe vulgarmen^fíá 
nen canto calor que digiereri 
hierros. ' ' * 
™ - • - - - - ¿ - ^ 
l l S ' E E C S C l O S D E I A GINETA 

POR PON GREGORIO I>E TAPIA. n i 
C A P I T V L O X X V L 
" De la Ca&a de VoUteria 
DE los exercícios mas gcncrofos de la Gineta es la Cetrería ò Volatería 5 para el qual (ademas de tancospreceptos como fe 
necefska) es menefler grã diuerfídad de Pájaros de parces muy remo-
tas, que afsi la dificultad de juntarlos, como el gafto excefiuo de man-
tenerlos , haze cftecxercicio folo dirigido para Principes muy Pode-
rofos 5 y del mifmo fe colige quan Reales, y quanto guño promete. 
Su Mageftadj» Dios Se guarde, tiene c ò m p a õ i a d ^ a z a d o r e s , y 
por Capitán della vnSeñor dela primeraríldblezai 
y en Cartilla fe ha conícruado fiempre 




POR DON GREGORIO.X>E TAPIA. 
C A P I T V L O X X V I I . í 
-. 
, . •  y DelaCdZjj&de Liebres, .<> 
T A M B i E N la Caza de las Liebres puede hazer reparo à la curio-fidad en vn animal tanpequeño, cuya ligereza y añuda es tan-
ta 3 que empeñad corage à los Caballeros, y Cavallos, y perros en fu 
feguimienco-. Y de parre del terremjen quefuele hazerfe,es muy peli* 
grofo, particularmente quando es por viñas. Hazeíc Coogalgos^ni-
males ligerifsimos fobre los demás de fíe genero 3 feguídos y 
alen^dps>.del0S de à Caballo» Diuiert^iofinito ,y. \ 
hâzc alCavalierò-muy firme esÍF10 | 
íil!a,y atreuido. \ 
EXERCÍCIOS DI XA GINETA 
5^: 
Pos DON GREGORIO DE TAPIA, ! I 5 
C A P 1 T V L O X X V I Í Í . 
D d Gjfjallero con deArcaíuí , , ò Hgilkjka. 
L A parte 5 finia qual no ay buen rocin decampóles la de cíperar à dilparar el Árcabuz.En eftos exerciciosfe vfa de raftillb ^pic-
dra,y en laguerra de ferpentin j cuerda en lalnfameria/Es de gridif-
fimo gufto 5 pues con la comodidad de ir ca m inado» fe puede tirar, ya 
en vn bofej à los conejos, yà en qualquier parte que ay a cacasal bueloj 
de qualquier genero que fea , es menefter fet' el rocin müy repofado,y 
obediente à la rienda. Áí que lo rebufa enfeñanfelo _,çn el aguasó enttd 
orros.AntiguamGte fe hazia co SaBallefta, todofe-^ütoy co ci Arca-, 
buz, y auia Compañías de BaHefteros à Cavallo , y por fer de más ' 
cõueniecia ha obligado à auerlaoluidado, y v fardel. 
F 1 N . EfiamfAzti 

c o i ã n 






Cdg* i j . Del modo di desjarretar 
'torn medid L u M a fà-lj* 
Cap. 14. ¿Be ia entrada de Ca-
nas* , f0^79' 
Cag. 15.De U efcaramuça de A -
dargm. foLS^. 
Gap. 16 .Ddmdo de í i r s r las Cd 
nas. ^ • • > fiLHj. 
C#p. 37 . ^Del modo de tzAdar-
gorfe. - faLpi . 
Caf?.i&. De la,monteriade Leo-
nes. - - •: - - foLçf* 
Cap. i p . D̂e U mmteriá dc Of-
•'" fi$* ' 'foLpf. 
Cdftzo. De ia monterU de Ele-
fames. . foL^f. 
£ap.2 1 .©f la montería de jaua-
lies con Lança. foi. jo i . 
Cap.zz.De la moniermdêj^ua-
lies con Horquilla* foL i oi* 
Cap.z^fDe la montería de }aua-
litscon Efloque. foL 105. 
Cap. z^fDe la montería de Vtria-
dos, foi, 107, 
Cap. 2 5. Ue la manteria de jíuef-
íru&es. - :- foLiop* 
Cap. 7.6. De la £aça de WoUte-
ria. ; 1 .foi A11„ 
Qap. 27. D̂e la Caça de Lie-
bres. ' ' ' • ' .fàLiiç. 
Cap.z8.Dd Cavdlero con el Arcabas^ò 'BtUefU. 
1 
.... . " i * ! «.'¡•"'¡'.."¡....«iHSWi. 

